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ORV FLQFR DxRV HQ ORV TXH (VWDGR SOXULQDFLRQDO
belga, sede de la Unión Europea ha estado en la 
ingobernabilidad ante las constantes vicisitudes 
HQWUHODVFRPXQLGDGHVGH9DORQLD\)ODQGHVDOODGR
de las voces de los movimientos latinoamericanos 
TXHUHFODPDQVXVGHUHFKRVQRVGLFHTXHHO(VWDGR
está perdiendo el control de lo cultural. 
No se trata en absoluto de nuevas demandas 
para la esfera pública, ni de hechos aislados. 
6RQ UHLYLQGLFDFLRQHV GH GLIHUHQWHV DFWRUHV
GHVGH GLYHUVRV HVFHQDULRV TXH VL ELHQ KDQ VLGR
circunscritas erróneamente bajo nombres llamativos, 
FRPR &KRTXH GH &LYLOL]DFLRQHV VRQ HQ HVHQFLD
un contundente replanteamiento al modelo de 
GHVDUUROORSROtWLFRVRFLDO\HFRQyPLFRVREUHHOFXDO
se sustentan las sociedades de tradición occidental 
\ VREUH WRGR VRQ KHFKRV FDSDFHV GH SRQHU GH
PDQL¿HVWRTXHODLQVWLWXFLRQDOLGDGGHO(VWDGRFRPR
la conocemos tiene una deuda pendiente con los 
derechos culturales. 
Para tratar de explorar cómo estos derechos 
culturales se han abordado en las agendas políticas 
\DFDGpPLFDVHVWHDUWtFXORGHVWDFD\DQDOL]DHOSDSHO
TXH KDQ MXJDGR ODV DJHQFLDV LQWHUQDFLRQDOHV HQ HO
GHVDUUROORGHODMXULVSUXGHQFLDUHODWLYD\VXWUDVSRVLFLyQ
a la implementación de políticas públicas, destacando 
FyPR GHVGH $PpULFD /DWLQD VH KD FDtGR HQ OD
LQVWUXPHQWDOL]DFLyQGHORVSULQFLSLRVGHODLGHQWLGDG\
FXOWXUDOSRUORVSUR\HFWRVGH(VWDGR1DFLyQ
 /26 '(5(&+26 &8/785$/(6 (1 /$
AGENDA ACADÉMICA Y POLÍTICA
Hasta ahora, historiografía sobre el asunto 
ha caracterizado a los derechos culturales bajo el 
DGMHWLYR GH OD LQGHWHUPLQDFLyQ QR VyOR SRUTXH VX
marco de referencia, la cultura, es un concepto en 
FRQVWDQWHGHEDWHGHSHQGLHQGRGH ODGLVFLSOLQDTXH
OD SLHQVH VLQR DGHPiV SRUTXH HVWRV KDFHQ SDUWH
de dos categorías jurídicas sin límites claros: los 
GHUHFKRVGHVHJXQGDJHQHUDFLyQ\ODFDWHJRUtDGH
'HUHFKRV+XPDQRV
1R HQ YDQR FRPR GLFH 6\PRQLGHV -DQXV]
 WDOHVQRUPDVKDFHQSDUWHGH ORV'HUHFKRV
Humanos como una categoría subdesarrollada, 




tanto a las viejas como nuevas necesidades frente al 
WHPDTXHKDQSXHVWRHQMDTXHHOVLVWHPDVHJ~QQRV




Pero además de la indeterminación como 
su denominador común, existe una variedad de 
SRVLFLRQHVWHyULFDVPX\GLVLPLOHVVREUHHOSDSHO\HO
contenido legal de dichos derechos. Entre estas, la de 
(GZLQ+DUYH\1-HV~V3LHWUR2 \-DQXV]
6\PRQLGHV3TXLHQHVDOLQTXLHWDUVHSRUOROHJDOPHQWH
ejecutable se sitúan en el lugar común de iniciar 
VXVSHVTXLVDVFRQ OD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH ORV
'HUHFKRV+XPDQRVVLQDYDQ]DUGHODVLPSOHFUtWLFD
6H OLPLWDQ H[FOXVLYDPHQWH DO SRUTXp ORV GHUHFKRV
culturales han sido relegados en comparación a sus 
pares, esto es, en relación a los derechos políticos, 
HFRQyPLFRV\VRFLDOHVSHURSRFRRQDGDQRVGLFHQ
VREUH ODVSRVLELOLGDGHVGH LQWHUSUHWDUORV\KDFHUORV
jurídicamente viables a la luz de los principios 
VRFLDOHV SROtWLFRV \ HFRQyPLFRV FRQVLJQDGRV
previamente en las cartas de derechos de primera, 
VHJXQGD \ WHUFHUD JHQHUDFLyQ ,QFOXVR RPLWHQ HO
carácter vivo e interdependiente de lo cultural en 
VLVWHPDV VRFLDOHV FRPR ORV ODWLQRDPHULFDQRV \
HQ FRQVHFXHQFLD ORV LQQHJDEOHV YtQFXORV TXH
se pueden obtener a partir de una interpretación 
constitucional de las prerrogativas existentes o 
LQFOXVRGHODVTXH\DVHHQFXHQWUDQLQVWDXUDGDVHQ
GRFXPHQWRVFRPRHOSURSLR3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH
'HUHFKRV (FRQyPLFRV 6RFLDOHV \ &XOWXUDOHV TXH
consagró por primera vez a los derechos culturales. 
Al contrario, esta línea de autores  ha optado 
por citar el marco de referencia jurídica de estos 
GHUHFKRV UHVDOWDQGR HQ WRGRV ORV FDVRV TXH VH
WUDWD GH QRUPDV UHFLHQWHV \ TXH FRPLHQ]DQ D
VHU FRQVLJQDGDV HQ OD 'HFODUDFLyQ 8QLYHUVDO GH
'HUHFKRV+XPDQRVOXHJRHQVXVFRUUHVSRQGLHQWHV
3DFWRV ,QWHUQDFLRQDOHV HO GH'HUHFKRV3ROtWLFRV \
&LYLOHV \ HO GH 'HUHFKRV (FRQyPLFRV 6RFLDOHV \
&XOWXUDOHVOD'HFODUDFLyQVREUHORV3ULQFLSLRVGHOD
&RRSHUDFLyQ &XOWXUDO ,QWHUQDFLRQDO OD &RQYHQFLyQ
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, hasta la 
PiVUHFLHQWH'HFODUDFLyQGHOD'LYHUVLGDG&XOWXUDO
Fuera de ello, como investigadores de 
la tradición jurista, poco han avanzado en la 
LQWHUSUHWDFLyQGH ORVSULQFLSLRV\DHVWLSXODGRVSDUD
HVWRVGHUHFKRVSRUTXHVXRSFLyQVHKDFRQFHQWUDGR
en promover en la agenda política una explosión 
legislativa para garantizar los derechos culturales 
sin pensar ciertamente en colectivos sociales 
SXQWXDOHVTXHPHUHFHUtDQGHDFFLRQHVD¿UPDWLYDV
por ejemplo. 
Más allá de la falta de un debate académico 
sobre el tema, una mirada a la agenda política nos 
UHYHOD TXH HO GHVDUUROOR MXULVSUXGHQFLDO GH HVWRV
GHUHFKRV VH KD FRQFHQWUDGR HQ FXDWUR EORTXHV
temáticos: la participación en la vida cultural, los 
GHUHFKRV GH ODV PLQRUtDV pWQLFDV \ QDFLRQDOHV
OD FRRSHUDFLyQ FXOWXUDO \ ORV GHUHFKRV GH ORV
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'H PDQHUD WDO TXH OD OODPDGD SDUWLFLSDFLyQ
en la vida cultural surgió en el año 1948 con la 
'HFODUDFLyQ GH 'HUHFKRV +XPDQRV FXDQGR VH OH
otorgó la potestad al Estado para acceder a la cultura. 
/XHJR HQ SDFWRV LQWHUQDFLRQDOHV \ QDFLRQDOHV \
HQ OD 'HFODUDFLyQ GH$UJHO VH ORJUy HVWDEOHFHU HO
derecho del pueblo a participar de la vida cultural 
de su comunidad, traduciéndose directamente en 
la garantía de ejercer su identidad cultural colectiva 
IUHQWH D RWURV D OR RSXHVWR 6LQ HPEDUJR IXHURQ
SUHFLVRVDxRVPiVSDUDTXHHQ0p[LFRGH
durante la Conferencia Mundial de Cultura, se 
llegara al derecho del pueblo para decidir sobre su 
YLGD FXOWXUDO HVTXHPDVGHGLIXVLyQ \ GLVIUXWH4. Un 
DYDQFHTXH VLJQL¿FyGHSDVRGHIHQGHU OD JDUDQWtD
de los derechos de las minorías, a través de la 
libertad de pensamiento, de vivir la cultura según 
criterios propios, es decir; bajo la tesis de defender 
una participación de acuerdo al relativismo se logró 
avanzar al ámbito de los derechos de las minorías. 
Antes de ello, se habían dado unas tímidas 
referencias para garantizar una educación acorde 
FRQODFXOWXUDHQOD&DUWD,QWHUDPHULFDQDGH*DUDQWtDV
6RFLDOHVGHSHUR IXH FRQ OD'HFODUDFLyQGH
1DFLRQHV 8QLGDV VREUH 'HUHFKRV ,QGtJHQDV GH
TXHVHORJUy¿QDOPHQWHGDUHFRDORVUHFODPRV
para agrupar por primera vez los derechos de este 
colectivo en un sólo instrumento jurídico de peso.
0X\ UHODFLRQDGR FRQ HVWRV ~OWLPRV ORV
GHUHFKRV GH ODV PLQRUtDV pWQLFDV \ QDFLRQDOHV HO
VHJXQGREORTXHWHPiWLFRVREUHHOFXDOKDQYHUVDGR
las iniciativas gubernamentales, ha logrado avanzar 
en la defensa de las prerrogativas, pero su punto 
QHXUiOJLFRKDVLGRODWLWXODULGDGGHORVPLVPRV\DTXH
DOGH¿QLUTXLpQRFXiOHV ODRUJDQL]DFLyQDSWDSDUD
dar el status jurídico al colectivo se ha conducido a un 
cuestionamiento institucional sobre cómo establecer 
el reconocimiento. Pero sobre todo ha generado al 
interior de los colectivos un replanteamiento de las 
QRFLRQHVGHUHSUHVHQWDFLyQSROtWLFD\VXVUHODFLRQHV
de poder en juego. Una caja de Pandora abierta 
D SDUWLU GH OD FXDO VXUJH OD LQTXLHWXG SRU FyPR
compaginar la titularidad individual de un derecho 
en grupos culturales en los cuales el sujeto es parte 
de una colectividad por hacer parte de ella, no como 
un individuo ajeno a ésta. Más aún, bajo la creencia 
GHTXHVyORHQXQDFXOWXUDFRPRFRQWH[WRHOVXMHWR
SXHGHVHUXQDJHQWHPRUDOHMHUFHUVXDXWRQRPtD\
desarrollar sus planes de vida.
6HWUDWDDVtGHXQGHEDWHTXHWRGDYtDGHEHVHU
explorado por tratarse de un problema complejo para 
DPEDVSDUWHVSRUTXHSDUDODVFRPXQLGDGHVHVWiHQ
juego la alteración de su derecho consuetudinario, 
\ SDUD ORV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV \ (VWDGRV
la adaptación de sus reglas para velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente. En ese 
VHQWLGR HO UHVXOWDGR VH KD WUDGXFLGR HQ TXH HQ
XQD \ RWUD MXULVGLFFLyQ VH DSURYHFKDPHWRGRORJtDV
inclusive contradictorias para compaginar la 
titularidad individual con la colectiva5. 
/R FRQWUDGLFWRULR GH HVWD VLWXDFLyQ HV TXH
contrasta con el propio desarrollo occidental de la 




HOSRGHU UHDO'HDOOtHQDGHODQWH ODGLVSXWD IXH OD
obtención de los derechos de primera generación 
en pro del derecho natural de los hombres a sus 
libertades individuales frente al poder de asociaciones 
políticas6, es decir; de un proceso al contrario de 
la legitimación de las regulaciones sociales en la 
HVIHUDGHORFXOWXUDOTXHQHFHVLWDGLVFXWLUFyPRGDU
UHVSXHVWDDORVFROHFWLYRVpWQLFRVKR\
 (Q OD SUiFWLFD KHPRV YLVWR TXH ODV FRUWHV
de los países latinoamericanos no han sido ajenas 
SUHFLVDPHQWH D OD GLVFXVLyQ GH OD WLWXODULGDG /D
PD\RUtDVHKDHQIUHQWDGRYDULDVYHFHVDODXUJHQFLD
GHGH¿QLUODVSDUWHVGHORVSURFHVRV(QWUHHVWDVOD
Corte Constitucional colombiana reconoció durante 
la resolución de casos de derechos culturales 
indígenas a las comunidades como personas 
MXUtGLFDVEDMRHOVXSXHVWRGHTXHHVWDVGHMDURQGH
VHUXQDUHDOLGDG IiFWLFD\ OHJDOSDUDVHU ³VXMHWRGH
GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV HV GHFLU TXH pVWRV QR
sólo se predican de sus miembros individualmente 
FRQVLGHUDGRV VLQR GH OD FRPXQLGDG PLVPD TXH
aparece dotada de singularidad propia”
+D\HQWRQFHVPHFDQLVPRVTXHHVWiQDEULHQGR
las puertas de la deliberación, dejando espacio para 
temas más complejos, pues, como hemos resaltado, 
H[LVWHQ RWURV GRV GHUHFKRV FXOWXUDOHV TXH FROPDQ
ODHVIHUDS~EOLFD\HVWiQLQVSLUDGRVHQODGLVFXVLyQ
sobre las minorías. En pocas palabras, el de la 
OODPDGDFRRSHUDFLyQFXOWXUDO\HORWURDUDt]GH OD
urgencia por establecer derechos culturales en las 
agendas internas frente a la inmigración. 
/D GLVFXVLyQ VREUH OD FRRSHUDFLyQ FXOWXUDO
fue puesta en la agenda pública por los países en 
GHVDUUROORDWUDYpVGHOD'HFODUDFLyQGHORV3ULQFLSLRV
GH &RRSHUDFLyQ &XOWXUDO ,QWHUQDFLRQDO GH 8. 
6H WUDWD GH XQ VLVWHPD GH UHJODV TXH VXUJH WLSR
FRQWUDSURSXHVWDDODVRSFLRQHVGHD\XGDRIUHFLGDV
por los países europeos a sus antiguas ex colonias, 
SRUTXH VH WLHQGH D DVXPLU ODV FRODERUDFLRQHV
técnicas o económicas como mecanismos 
H[FOXVLYDPHQWH HQFDPLQDGRV D PDQWHQHU QH[RV \
referentes culturales comunes, por encima de ser 
DSR\RVUHDOHVD ODVQHFHVLGDGHVGHORV LQFLSLHQWHV
Estados. 
/D VHJXQGD GLVFXVLyQ HV HO FXDUWR GHUHFKR
sobre el cual se ocupan las instancias jurídicas 
GH KR\ \ FRUUHVSRQGH D XQ FXHVWLRQDPLHQWR
VREUH XQD GHPDQGD TXH GHMy GH VHU XQD UHDOLGDG
económica para mostrarnos su cara real, la de 
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV FXOWXUDOHV TXH VH YLHQHQ
profundizando en los dos lados del Atlántico 
D FRQVHFXHQFLD GHO LQFUHPHQWR GH ORV ÀXMRV
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PLJUDWRULRVLQWHUQRV\H[WHUQRV(VWRHVODGHPDQGD
por los derechos culturales de los colectivos frente a 
ODVVRFLHGDGHVGHDFRJLGD/DJUDQSDUDGRMDDTXtHV
TXH ORVGHEDWHVVREUH ORVSURFHVRVGH LQWHJUDFLyQ
no pueden caer exclusivamente en la defensa de 
los derechos culturales o las deliberaciones sobre la 
¿ORVRItDSROtWLFDSDUDODLQWHJUDFLyQSRUTXHGHIRQGR
se está omitiendo un debate más álgido: el tipo de 
estatus político a reconocer dichos colectivos. 
/RV UHWRV GH OD HPLJUDFLyQ QR SXHGHQ SRU
esa vía ser respondidos acudiendo a la trampa del 
VLVWHPDSRUTXHVLELHQVHGDQSDVRVKDFLDQXHVWUR
WHUUHQRFXOWXUDOODGHOLEHUDFLyQGHOSDUDTXpVHRPLWH
en este caso. El optar sólo por los derechos culturales 
para la inmigración es una solución utilitarista capaz 
de desviar el debate mediante la integración relativa 
TXH PHMRU VH DFRSOH D ORV SUR\HFWRV SROtWLFRV HQ
el poder, el multiculturalismo, el relativismo o la 
interculturalidad, pero eluden la discusión en pro del 
reconocimiento político. 
&ODURTXHQRHVODSULPHUDYH]TXHVHFDHHQORV
derechos culturales como salida; antes fueron usados 
para atender las demandas de las minorías nacionales 
TXH GH IRUPD GHVFRQWURODGD HPHUJtDQ HQ OD HVIHUD
S~EOLFD\ ODUHVSXHVWDHVFRQRFLGDVH OHVRWRUJDURQ
derechos culturales como grupos sociales vulnerables, 
pero este apelativo terminó desprestigiándolos para 
opciones políticas viables de autogobierno, dejando 
una deuda pendiente al respecto. 
/D&DUWD GH ODV1DFLRQHV8QLGDV HODERUDGD




obedecieron a los intereses de actores encargados 
de impedir la fragmentación del continente africano 
en resguardo a sus intereses económicos en 
OD UHJLyQ /R VXVWDQFLDO SDUD HVH PRPHQWR HUD
KDOODU XQD VDOLGD GH LQWHJUDFLyQ \ VLQ GXGD ORV
reguladores de las relaciones sociales en la esfera 
de la cultura fueron la opción más utilizada para una 
descolonización sin necesidad de separación de los 
territorios habitados por diferentes grupos étnicos. 
Fueron unos insípidos pasos cedidos en lo cultural, 
especialmente mediante el reconocimiento de las 
OHQJXDV DERUtJHQHV TXH HOLPLQDURQ OD SRVLELOLGDG
GH OD DXWRGHWHUPLQDFLyQ SROtWLFD \ HFRQyPLFD GH
ORVQXHYRV(VWDGRV\GHMDURQHVWDGHXGDSHQGLHQWH
TXH FRVWy YDULDV JXHUUDV \ FRPR QR UHFRUGDUOR
FRQVHFXHQFLDV FRPSOHMDV HQ HO FRQWLQHQWH TXH QR
se han logrado saldar. 
9DOH UHFRUGDU TXH OD SULQFLSDO LQVWLWXFLyQ
del sistema de Naciones Unidas tampoco ha 
logrado escaparse de la omisión intencional, pues 
precisamente pensando en mantener la unidad de 
los Estados ha apelado a los derechos culturales 
como derechos de grupo. Para la muestra en el 
documento más resaltado sobre derechos culturales, 
1XHVWUD'LYHUVLGDG&UHDWLYD10D¿UPDTXHHOWpUPLQR
minorías abarcaba cuatro categorías de grupos: 
los pueblos indígenas o aborígenes, las minorías 
territoriales, las minorías no territoriales o nómadas 
\ORVLQPLJUDQWHV11%DMRHOVXSXHVWRGHTXHHO
desarrollo debe ser entendido en 
WpUPLQRV TXH LQFOX\DQ HO FUHFLPLHQWR
cultural, el respeto de todas las culturas, 
así como el principio de libertad cultural. 
81(6&2S
Fuera de la utilización de los derechos 
culturales, para desviar el debate, no podemos dejar 
de destacar  cómo  estas regulaciones sociales son 
SURGXFWRV GH XQD ¿ORVRItD GHO (VWDGR GH 'HUHFKR
TXHGHSRU VtPLVPDHVXQSURGXFWR FXOWXUDO8QD
construcción de valores con carga axiológica de 
OD VRFLHGDG RFFLGHQWDO PRWLYDGD SRU XQD ¿ORVRItD
UHJXODGRUDGHFRPSRUWDPLHQWRV\TXHGLFWDSULQFLSLRV
de conducta social a la vista de determinados 
YDORUHV(QVXPDHOGHUHFKR\HQFRUUHVSRQGHQFLD
ORV GHUHFKRV FXOWXUDOHV WLHQHQ FDUJDV VXEMHWLYDV \
son postulados culturales reguladores de relaciones 
VRFLDOHVVHJ~QSULQFLSLRVQRXQLYHUVDOLVWDV6LWXDFLyQ
TXHGLVORFDORLPSDUFLDOGHOWpUPLQRSRUHVWDUDFRUGH
a los modelos político-institucionales de sociedades 
adscritas a la tradición del derecho romano. 
(VDGLVFXVLyQDXQTXHSDUHFLHUDVXSHUDGDGHEH
VHUVHxDODGD\DTXHHQ~OWLPDVHVXQGHEDWHFHQWUDO
a la hora de pensar los derechos culturales cuando 
VDOWD D ODPHVD OD GLV\XQWLYD GH VL VRQ XQLYHUVDOHV
o se deben pensar con relativismo cultural. En ese 
orden de ideas, los derechos culturales no pueden 
VHU HVWDEOHFLGRV FRPR XQ FDWiORJR ¿MR OR SURSLFLR
es proponer unos parámetros claves a partir de los 
cuales se piensen dependiendo de cada contexto de 
DSOLFDFLyQ/RFRQWUDULRVHUtDHVWDEOHFHUXQFRQWHQLGR
MXUtGLFR UHVXOWDGR GH XQ OLVWDGR OLPLWDQWH \ REVROHWR
GHODQWH GH OD LQFXUVLyQ GH QXHYDV SUREOHPiWLFDV \
HVWDUtDPRVFD\HQGRHQODVWUDPSDVGHOXQLYHUVDOLVPR
contrario a los derechos humanos. 
3 LA IDENTIDAD Y LA DIVERSIDAD COMO 
PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS CULTURALES 
/D LGHQWLGDG SRU OR WDQWR D SHVDU GH VHU
una práctica construida desde la oposición, de la 
necesidad de diferenciarse como sujeto o grupo ante 
XQ FROHFWLYR KD VLGR FRQGXFLGD SRU ORV SUR\HFWRV
SROtWLFRVHQHOSRGHUFRPRXQDHVWUDWHJLDXQL¿FDGRUD
WLSR PDUFR DEVROXWR \ UtJLGR GHVFRQVLGHUDQGR
ORV YDORUHV GLIHUHQFLDOHV SUHYLRV \ RPLWLHQGR TXH
la identidad en esencia es la representación del 
FRQMXQWR GH OD]RV FRQVWUXLGRV KLVWyULFDPHQWH \ QR
HOSURGXFWRFR\XQWXUDOGHXQDFLPHQWDFLyQDEVWUDFWD
de símbolos o narrativas. 
&RPRYDORUVHLQVSLUyHQODLGHRORJtDOLEHUDO\
HXURSHDIRFDOL]DGRHQHOSUR\HFWRPRGHUQRSRUOR
tanto, en las acciones de defensa de la igualdad, la 
QHXWUDOLGDGODIRUPDOLGDG\WRGRDTXHOORTXHWHUPLQy
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HQ XQLIRUPLGDG 'H DFXHUGR FRQ HVWD RSFLyQ HO
indígena tenía como única alternativa formar la 
QDFLyQ\DVXPLU ORV YDORUHVGH OD ,OXVWUDFLyQ7RGR
FRQ HO REMHWLYR IXQGDPHQWDO FRPR OR GHVFULEH 'H
Valle (2002, p 242), de garantizar:
/D QHJDFLyQ FXOWXUDO OD UHSUHVLyQ OD
movilización o deformación para reforzar 
la dominación mental [...] en sociedades 
HQWHUDV TXH FRQFLELHURQ VX KLVWRULD R
dinamismo histórico. Así la tarea de 
GRPLQDUIXHMXVWL¿FDGD\VHFULVWDOL]ROD
misión civilizadora de occidente.
 8QD DFWLWXG GH KRPRJHQL]DFLyQ TXH QR IXH
solo promovida por los gobernantes de los antiguos 
imperios, también de manera radical por los líderes de 
ODSRVWLQGHSHQGHQFLDTXHWXYLHURQODUHVSRQVDELOLGDG
de pensar los sistemas políticos de las nacientes 
repúblicas del nuevo continente. Por ejemplo, el 





/DWLQD HVWDUtD GHVWLQDGD D OD SURVSHULGDG 6H WUDWy
de una admiración por el prototipo cultural europeo 
TXH VH FRQVLJQy HQ DFFLRQHV SROtWLFDV LQLFLDOHV GH
ORVHVWDGRVDPHULFDQRV\TXHWHUPLQy OOHYDQGRD OD
conformación de naciones imaginadas contrarias a 
ODV FRVPRYLVLRQHV LQGtJHQDV \ GH ORV SXHEORV DIUR
americanos. 
(O SULQFLSLR WHUPLQy DVt VXSHGLWDGR \ QDGD
fue hecho desde la identidad para proteger el 
patrimonio tangible e intangible de las comunidades 
DERUtJHQHV \ PXFKR PHQRV SDUD VDOYDJXDUGDU
otras manifestaciones culturales. 6LQ LU WDQ OHMRV
las llamadas acciones de ordenanza colonial fueron 
dictadas por una legislación liberal para redimir el 
indio sobre la lógica de la igualación. El resultado 
IXHHOVLQFUHWLVPRTXHSDUDODSREODFLyQHQJHQHUDO
implica una crisis de identidad. En palabras de 
Villorio (1993, p. 434), la contradicción hace parte de 
la identidad actual en la región, pues: 
Al intentar reconocerse a sí mismo 
el americano contemporáneo se ve 
LQVHJXUR \ FRQWUDGLFWRULR eO TXLHUH
reconocerse [...] como una identidad 
FRPSDFWD FRKHUHQWH \ ¿UPH 3HUR
FXDQGRVHREVHUYD\QRHQFXHQWUDQDGD
VXEVWDQFLDO QL VX¿FLHQWH >@ HQWRQFHV
UHFXHUGDTXHHQpOLPSHUDQORVSULQFLSLRV
FRQWUDSXHVWRV TXH GLYLGHQ VX VDQJUH
HQ ODKLVWRULD\ ODFXOWXUD >@±HQWUHHO
LQGtJHQD\HOKLVSiQLFRHODQWDJRQLVPR
GH ODV IXHU]DV TXH OR JHQHUDQ VHULD
por lo tanto, para muchos autores, el 
VtPEROR PiV IXHUWH TXH UHÀHMD VXV
contradicciones internas.
(Q OD DFWXDOLGDG OD WHRUtD TXH SURPXHYH
OD LGHQWLGDG \ DO PLVPR WLHPSR JHQHUD SURFHVRV
GH LQWHJUDFLyQ VLJXH ODV LGHDV GH :LOO .\POLFND
 TXLHQ GHVGH HO PXOWLFXOWXUDOLVPR HVWDEOHFH
HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD LGHQWLGDG FXOWXUDO TXH
da lugar a una convivencia con la diversidad, 
mediante los derechos diferenciados de grupo 
en favor de la autonomía territorial, el derecho 
al voto, la representación ante instituciones 
FHQWUDOHV OD UHLYLQGLFDFLyQ GH WLHUUDV \ GH ORV
GHUHFKRVOLQJtVWLFRV'HHVWDPDQHUDVHPLWLJDOD
vulnerabilidad de las culturas minoritarias frente a 
ODVGHFLVLRQHVGHODPD\RUtD(QHVWHVHQWLGRGHVGH
la identidad se promueve la diversidad cultural, 




El límite para el ejercicio de los derechos 
GH ODV PLQRUtDV VLJXLHQGR OD OyJLFD GH .\POLFND
(1996), está entonces en el derecho a permanecer 
en sociedades culturalmente distintas, en la medida 
HQTXHHVWDEOHFHQXQJRELHUQRGHDFXHUGRFRQORV
principios liberales. Por lo tanto, la inclusión en el 
aparato estatal del Estado multicultural conduce a 
mantener la lealtad entre las comunidades.
 Mientras tanto, más allá de la discusión 
teórica sobre la identidad como derecho fundamental 
SRVLWLYR pVWD VH DVXPLy HQ OD 'HFODUDFLyQ GH
la Conferencia Mundial de México en 1982, al 
FRQVLGHUDU TXH OD LGHQWLGDG GDGD SRU HO VHQWLGR
VXEMHWLYRGHSHUWHQHQFLDDXQDFXOWXUDSHUPLWHTXH
HOLQGLYLGXRVHFRQYLHUWDHQHOFHQWURGHOSURFHVR\
no sólo en el espectador de su propia historia.
El siguiente documento importante sobre 
los principios fue, sin duda, el defendido en la 
&RQIHUHQFLD *HQHUDO GH OD 81(6&2 GH 
FRPR UHVXOWDGR GH OD 'HFODUDFLyQ 8QLYHUVDO VREUH
OD'LYHUVLGDG&XOWXUDO/RLQWHUHVDQWHGHHVWDDFFLyQ
IXH TXH LQWURGXMR HO GHEDWH VREUH HO GHVDUUROOR GH





Entendido no solamente en términos de 
crecimiento económico, sino también 
como medio de acceso a la existencia 





0XQGR 'LYHUVR GRFXPHQWR GLULJLGR SRU HO 3UHPLR
1REHO GH (FRQRPtD$PDUW\D 6HQ  S TXH
logró posicionar la libertad cultural como parte 
IXQGDPHQWDO GHO GHVDUUROOR KXPDQR SRUTXH VHJ~Q
él para vivir una vida plena es importante elegir 
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una identidad, sin perder el respeto por los demás 
o excluir otras alternativas. Con este planteamiento 
VH KL]R HYLGHQWH TXH HO SULQFLSLR GH OD GLYHUVLGDG
cultural llegó a conectarse con la noción de desarrollo 
KXPDQR )XH HQ HVWH VHQWLGR TXH OD FRUUHODFLyQ
HQWUH ORVGHUHFKRV FXOWXUDOHV \HO GHVDUUROOR VHKD
convertido en el lugar perfecto para las políticas 
del multiculturalismo, bajo la creencia generalizada 
GH TXH HO GHVDUUROOR KXPDQR VyOR HVWDUtD FXELHUWR
cuando los grupos vulnerables de la sociedad fueran 
libres de elegir su estilo de vida.
7UHVDxRVGHVSXpVGHTXHOD8QHVFRGLHUDXQ




es la base del actual proceso de discusión de políticas 
públicas relacionadas con los derechos culturales; 
por supuesto, en el caso de la Unión Europea 
\ VREUH WRGRSRU VX LQWHUpV HQ OD FUHDFLyQ GHXQD
LGHQWLGDGSROtWLFDHFRQyPLFD\FXOWXUDOODGLVFXVLyQ
WHyULFD KD GDGR XQ SDVR VLJQL¿FDWLYR  D WDO SXQWR
TXH HQ HO WHUUHQR SROtWLFR HO WpUPLQR XWLOL]DGR HV
diálogo intercultural, pues de hecho, los gobernantes 
GHOD8QLyQ\DDVXPLHURQHOGHVDItRGHFRPSDJLQDU
OD SURPRFLyQ GH DFFLRQHV FXOWXUDOHV \ HMHFXWDU
acciones capaces de salvaguardar sus tradiciones, 
DOPLVPR WLHPSRTXHHVWLPXODQ ODFUHDFLyQGHXQD
cultura de la vida, propia de la relación social. 
Como Groux (2001, p. 19) ha dicho, la crisis 
DFWXDOGH ODSROtWLFDFXOWXUDO \GH ODFXOWXUDSROtWLFD
están íntimamente vinculadas a la desaparición de 
lo social como categoría constitutiva para ampliar 
las identidades democráticas, las prácticas sociales 
\ODVHVIHUDVS~EOLFDV
7pQJDVH HQ FXHQWD TXH *URX[  QRV
UHFXHUGDODQRFLyQGHFXOWXUDSROtWLFD\HVWDQRSXHGH
VHUVLPSOHPHQWHSDVDGDSRUDOWR/DGLVFLSOLQDTXH
QDFLy D ¿QDOHV GH ORV DxRV  FRQ OD WHVLV GH
*DEULHO$OPRQG \ 9HUED 6\GQH\ VHJ~Q OD FXDO HO
SDWUyQGHODVDFWLWXGHVLQGLYLGXDOHV\GHRULHQWDFLyQ
GD XQ DVSHFWR VXEMHWLYR D OD DFFLyQ SROtWLFD \ OH
SURSRUFLRQD VLJQL¿FDGRV HV HQ HO IRQGR OR TXH
WLHQH TXH VHU WUDQVIRUPDGR SDUD DVHJXUDU TXH ORV
derechos culturales se pueden hacer efectivos en la 
UHDOLGDG$/021'32:(//S3RUTXH
por encima de la explosión de documentos legales 
\ WHyULFRV VREUH OD LPSRUWDQFLD GH ORV GHUHFKRV
humanos, la agenda pendiente en materia de las 
SRWHVWDGHVGHODVPLQRUtDVpWQLFDV\ORVLQPLJUDQWHV
pasa por la cultura política.  
4 CONCLUSIONES 
/DLGHQWLGDGODGLYHUVLGDGHOPXOWLFXOWXUDOLVPR
\ OD LQWHUFXOWXUDOLGDG SLHUGHQ YDOLGH] HQ ODPHGLGD
TXH ORV GHUHFKRV FXOWXUDOHV VHDQ XWLOL]DGRV HQ
función de la ideología de turno. El recto para los 
derechos culturales es sobrepasar en la agenda 
SROtWLFD \ PX\ HVSHFLDOPHQWH HQ OD DFDGpPLFD
la preocupación por lo legalmente ejecutable para 
ORJUDU TXH HQ HIHFWR ORV LQGLYLGXRV \ FROHFWLYRV
WRPHQSRVHVLyQGHHVWRV\ORVHMHU]DQPHGLDQWHHO
respeto a la diferencia, la tradición de los pueblos 
\HO UHFRQRFLPLHQWRGH ODVPLQRUtDVPLJUDWRULDVHQ
sociedades de acogida.
En este sentido, se debe avanzar en la 
discusión de los derechos culturales como la 
FDWHJRUtDVXEGHVDUUROODGDGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
conciliar la titularidad de los mismos de acuerdo a 
ODVUHDOLGDGHVFXOWXUDOHVGHFLHUWRVSXHEORVSDUDTXH
estos sean entendidos no sólo como potestades 
individuales, sino también colectivas, considerarlos 
HQIXQFLyQGHORVSULQFLSLRVGHLGHQWLGDG\GLYHUVLGDG
FXOWXUDO\GH¿QLUHQTXpFRQVLVWHQHVSHFt¿FDPHQWH
en cada jurisdicción de acuerdo a los retos culturales 
propios de dichos entornos. El objetivo de avanzar 
en la discusión de políticas públicas en esta materia 
\PiVD~QGHDFHUFDUORVGHUHFKRVFXOWXUDOHVDODV
QHFHVLGDGHV TXH QRV LPSRQH OD JOREDOL]DFLyQ HV
HYLWDUTXHSUHFLVDPHQWHODVLPiJHQHVGHOFHQWURGH
Oslo en ruinas a causa de radicalismo cultural se 
UHSLWDQ \ ORV SXHEORV LQGtJHQDV HQ$PpULFD /DWLQD
HIHFWLYDPHQWHVHSLHQVHQDVtPLVPRV\GHVGHVXV
Estados como colectivos con derechos culturales 
acordes a su cosmovisión. 
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1 A nuestro modo de ver es el principal exponente de 
esta línea de investigación ver su libro Derechos 
Culturales en Iberoamérica y el Mundo, Tecnos 
 0DGULG \ HO DUWtFXOR Los derechos culturales. 
Instrumentos normativos internacionales y políticos 
culturales nacionales
 (QWUH VXV WH[WRV \ DUWtFXORV VLQ GXGD HV Derechos 
Culturales y Desarrollo HumanoHOTXHPiVDERUGDODV
YLFLVLWXGHVTXHOHSODQWHDODJOREDOL]DFLyQDOWHPDGHOD




 6\PRQLGHV WLWXOD DVt VX WH[WR Derechos Culturales: 
una categoría descuidada de los Derechos 





tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes […]”.  
 (Q OD 'HFODUDFLyQ8QLYHUVDO GH'HUHFKRV+XPDQRV
ODWLWXODULGDGUHFDHHQODSHUVRQDHVHOODTXLHQWLHQH
el derecho de tomar parte libremente en la vida 






9LUJLQLD GH  \ GH OD 5HYROXFLyQ )UDQFHVD FRQ
VX 'HFODUDFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GHO +RPEUH \ GHO
Ciudadano. 
 6HQWHQFLD68GH'HUHFKRV)XQGDPHQWDO
GH FRPXQLGDG LQGtJHQD ± 7LWXODULGDG /D VHQWHQFLD
es utilizada como antecedente para la resolución de 
otros casos similares. Por ejemplo, se uso para la 
VHQWHQFLD&GHTXHH[LPLyDORVLQGtJHQDV
GH ODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU\ OD6HQWHQFLD7
634 de 1999.  
 (QHO$UWtFXOR,VHDOXGHDOGHUHFKRGHDFFHGHUDOD
FXOWXUD\HOGHEHUGHGHVDUUROODUOD
 /D &DUWD IXH DSUREDGD HQWUH HO  GH DEULO \ HO 
GH MXQLRGHSRUFLQFXHQWD\XQ(VWDGRV(QWUH
VXVFXDWURSURSyVLWRVVHGHVWDFDXQRTXH LQVWyD OD
cooperación internacional en la solución de problemas 
LQWHUQDFLRQDOHV GH FDUiFWHU HFRQyPLFR VRFLDO \
cultural.




FRQ HO WHUULWRULR \ ODV PLQRUtDV WHUULWRULDOHV IXHURQ
GH¿QLGDV SRUTXH FRKDELWDQ HQ FRQWH[WRV QDFLRQDOHV
con otras minorías más numerosas. 
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